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туристов.  Кроме того, развитию въездного туризма способствует установление безвизового по-
рядка посещения Беларуси на срок не более 5 суток для граждан 80–ти государств. Таким 
образом,  вполне возможно решение имеющихся проблем в развитии   агротуризма в стране, од-
нако это требует  принятия соответствующих мер как со стороны государства, так и со стороны 
субъектов агротуризма.  
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На данный момент в мире динамично развивается приключенческий туризм, который включает 
все путешествия, связанные с активными  перемещениями и отдыхом на природе, целью которых 
является получение новых впечатлений, улучшение физического состояния туриста  и достижение 
спортивных результатов. К специальным видам относят экстремальный туризм, который стреми-
тельно развивается в Беларуси [1]. 
Туристическая индустрия прогрессирует и расширяется, предлагая все новые услуги туристам, 
в частности молодежи, которую уже не интересует тихий отдых в гостиницах, а больше привлека-
ет активный туризм [2]. 
Мотивами к активному отдыху являются: влечение приключений,  желание выделится среди 
других, вызов самому себе; экстремальный спорт приводит к большому выбросу адреналина, удо-
влетворяя потребности нуждающегося. Другим побудительным фактором выступает наличие эле-
мента борьбы в целях самосовершенствования человека и неограниченности его воли к достиже-
нию поставленной цели [2]. 
Существует масса видов экстремального туризма, к примеру: альпинизм и горно–пешеходный 
туризм, горнолыжная подготовка, спелеология, водные виды спорта, такие как сплав по горной 
реке(рафтинг), подводное плавание с аквалангом(дайвинг), а также дельтапланеризм и многие 
другие [2].  
В Брестской области наиболее развиты пешеходный и воздушный туризм. Рассмотрим виды 
данного туризма подробнее. 
Пешеходный туризм — вид спортивного туризма. Основной целью является пешее преодоле-
ние группой маршрута по слабопересечённой местности. 
Пеший туризм –это бюджетный вид отдыха, не требует сложного и дорогого оборудования, су-
еты и обязательств. Также пеший туризм называют  здоровым, т.к. ходьба считается самым полез-
ным видом движения для человека. В пешеходном туризме существует классификация пешеход-
ных походов и разрядов [4]. 
Классификация сложности маршрута определяется по наличию локальных препятствий, гео-
графического показателя района, автономности маршрута, напряжённости маршрута и др. В зави-









Таблица 1–Классификация пешеходных маршрутов и разрядов (Разрядные требования по спор-





не менее км 
Продолжительность, 
не менее дней 
1 степень сложности 50 3–4 
2 степень сложности 75 4–6 
3 степень сложности 100 6–8 
I категории сложности 100 6 
II категории сложности 120 8 
III категории сложности 140 10 
IV категории сложности 170 13 
V категории сложности 210 16 
VI категории сложности 250 20 
Примечание – Источник: [4] 
 
Припятское Полесье имеет уникальную экосистему региона, включающую крупнейший в Ев-
ропе лесоболотный комплекс и пойму реки Припять. С учетом особенностей района Припятского 
Полесья и основных природных, исторических, архитектурных, экскурсионных и туристических 
объектов были разработаны спортивно–туристические маршруты протяженностью более 5000км. 
Вот перечень некоторых из них [3]: 
 
Таблица 2– Перечень спортивно–туристских пешеходных маршрутов в Припятском Полесье 
















Примечание – Источник: [3] 
 
К воздушным видам экстремального туризма относят: 
1. Классический парашютизм– сочетание упражнений, которые состоят из прыжков на точ-
ность приземления и фигур в свободном падении. 
2. Групповая акробатика– конструкция максимального количества различных фигур из не-
скольких парашютов. 
3. Купольная акробатика заключается в выстраивании уровней из куполов раскрытых пара-
шютов.  
4. Фристайл– показ разнообразных фигур в свободном падении. 
5. Скайсерфинг– прыжки на выполнение всевозможных фигур в свободном падении. 
6. Bungy jumping– прыжок вниз головой с большой высоты [1]. 
В связи со стремительным развитием воздушного экстремального туризма, в Брестской области 
было создано учебно–спортивное учреждение «Брестский городской аэроклуб». 
 Целью Аэроклуба является подготовка парашютистов по программе начального обучения, 
спортсменов–парашютистов как на бюджетной, так и коммерческой основе, и предоставляет 
платные услуги по выполнению прыжков с парашютом. 
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В современном мире ассортимент направлений для отдыха и рекреации столь широк, что для 
создания и внедрения нового туристического продукта туроператору недостаточно создать каче-
ственный тур с приемлемой ценой. Формирование продукта и его выход на рынок необходимо 
тщательно спланировать и организовать. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в 
условиях развития туристического рынка Республики Беларусь важную роль играет формирование 
интереса к туристическому продукту, что и определяет необходимость в создании новых пакетов 
услуг. Принимая во внимание конкурирующий характер современной рыночной экономики, зна-
чение создания и внедрения новых туристических продуктов существенно возрастает. 
Множество специализированной литературы посвящено созданию и внедрению нового тури-
стического продукта на рынок, однако, наибольшее значение в этой области имеют труды таких 
исследователей, как А.П. Дуровича [1], Д.С. Ушакова [2], Н.И. Кабушкина [3], Н.М. Бирицкой [4], 
Е.В. Жулевича [5].  
Целью работы является изучение методики создания и внедрения нового туристического про-
дукта на рынок туруслуг и разработка рекомендаций по совершенствованию этого процесса.  
Туристический продукт проходит длительный путь от идеи до полного освоения и применения 
на предприятии. Разработка и внедрение туристического продукта – это многошаговый процесс, 
который предполагает его комплексную и системную оценку. А.П. Дурович выделяет следующие 
стадии данного процесса: поиск и отбор идей, разработка замысла продукта и его проверка, разра-
ботка стратегии маркетинга, анализ маркетинговых возможностей, разработка туристического 
продукта, испытание продукта в рыночных условиях [6, с. 262]. 
Первым этапом разработки нового туристического продукта является поиск и отбор идей. Ра-
бота на этом этапе должна носить регулярный характер, так как потребительские предпочтения на 
туристическом рынке постоянно изменяются, что зачастую приводит к сложностям при отборе 
идей для дальнейшей разработки решений практически невозможно. После того, как идея будуще-
го тура сформирована, туроператор проводит анализ и изучение возможностей ее реализации на 
практике. Как правило, на этом этапе исследуются несколько идей с целью окончательного отбора 
наиболее привлекательных из них [4, с. 62]. 
На стадии формирования маркетинговой стратегии осуществляется выбор целей маркетинго-
вой деятельности туристической организации и путей их достижения. Применительно к многооб-
разным рынкам и тем или иным продуктам стратегии маркетинга могут быть различны. Первосте-
пенным их фактором является ориентация на оптимальное использование ресурсов предприятия и 
предотвращение снижения эффективности его функционирования. Для подготовки маркетинговой 
стратегии необходимо выполнить детальный анализ целевого рынка, запланировать долю рынка, 
объем сбыта, целевую прибыль. 
На этапе изучения маркетинговых возможностей осуществляется оценка показателей готовно-
сти предприятия для достижения намеченных целей и задач. Маркетинговые возможности рас-
сматриваются по следующим аспектам: анализ возможностей рынка, изучение возможностей тур-
предприятия, соотношение имеющихся перспектив с направленностью работы туристической ор-
ганизации.  
В случае успешно завершившихся исследований маркетинговых возможностей, предприятие 
начинает этап создания тура. Турфирма формулирует содержание разрабатываемого тура, а имен-
но вид тура, его продолжительность, страну поездки, маршрут, классность услуг. Далее необхо-
димо произвести технико–экономическое обоснование, предусматривающее доказательство целе-
сообразности, определение экономической и социальной эффективности, оценку перспектив ис-
пользования. На практике этот этап предусматривает разработку бизнес–плана.  
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